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A Revista Fisioterapia e Pesquisa (RFP), continuação da Revista de Fisioterapia, da 
Universidade de São Paulo, finaliza o ano com uma importante notícia para os seus 
leitores e colaboradores: a sua indexação na Biblioteca Eletrônica SciELO (Scientific 
Electronic Library Online).
Creditamos esta conquista a todos os que contribuíram com a RFP: autores, secre-
tárias, pareceristas, revisores, editores especialistas e corpo editorial. Não podemos 
deixar de mencionar os apoios financeiros recebidos do Sistema Integrado de Bibliotecas 
da USP (SIBI), da Universidade Nove de Julho (UNINOVE), que realiza o serviço de 
impressão, e da Associação de Fisioterapeutas do Brasil (AFB). 
Essa importante conquista possibilitará aos nossos leitores o acesso a todas as pu-
blicações, de forma completa e sem restrições, com atualização mais rápida e sem 
custos. Para os colaboradores, o encaminhamento dos manuscritos será realizado em 
uma plataforma mais amigável, permitindo, assim, maior agilidade. 
Dando sequência à implantação das metas propostas para 2011, a RFP atualizou o 
seu corpo editorial, buscando mais abrangência nacional, tendo todos os Programas de 
Pós-graduação em Fisioterapia e Ciências da Reabilitação representados. Além disso, na 
última reunião do corpo editorial foi aprovada a nova modalidade de encaminhamento 
de manuscritos, a FastTrack, na qual manuscritos com mérito científico já avaliado por 
outros periódicos e que cumpram os critérios da RFP poderão ser encaminhados para 
análise, resultando em um processo de avaliação mais ágil.
Assim, encerramos 2011 com um agradecimento a todos que colaboraram com a 
RFP e esperamos poder contar novamente com vocês, para que juntos possamos dar 
novos passos em 2012.
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